















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 亀山郁夫（編集長） Kameyama Ikuo
 梅垣昌子 Umegaki Masako
 甲斐清高 Kai Kiyotaka
 矢後智子 Yago Tomoko
 三枝茂人 Saigusa Shigeto
 ムーディ 美穂 Moody Miho
 林　慶雲 Lin Qingyun
 地田徹朗 Chida Tetsuro
 安井朱美 Yasui Akemi
 ワニータ ハイアム Juanita Heigham
 伊藤達也  Ito Tatsuya
 若山公威 Wakayama Kimitake
 平山陽洋 Hirayama Akihiro
■ 編集協力
 川端　博 Kawabata Hiroshi
 安江沙恵 Yasue Sae
■ 表紙
 水谷誠孝（イラスト） Mizutani Nobutaka






上「空を駆ける 5 頭立ての馬車」 8 号 テンペラ
下「メリーゴーランドの馬と百合」10号 テンペラ 
水谷誠孝（みずたに のぶたか）名古屋学芸大学講師、日本美術家連盟正会員。愛知県立芸術大学大学院修了。個展（渋谷東急本店、 
松坂屋名古屋店・静岡店、あべのハルカス近鉄本店）、グループ展（日本橋髙島屋、阪急うめだ本店、日動画廊名古屋店他）、国展
（国立新美術館・愛知県美術館）、大府市民栄誉賞（吉田沙保里）記念品制作。
編
集
後
記
